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The objective of this end-of-grade project is to make a Marketing Plan for Cafeteria Sandra. This marketing plan will start on 
July 1, 2017 and will end on December 30, 2018. In the first part of the paper we make a brief introduction to the history of the 
company, followed by an internal and external analysis that will help us to elaborate a SWOT. In the second part and based on 
the SWOT, we have been able to develop a series of economic and non-economic objectives that we must fulfill once the plan is 
finished. To develop these objectives will be carried out a series of portfolio strategies, positioning and functional. Once 
developed the strategies to follow we can impose a series of actions that will help us achieve the objectives proposed above. 
Finally we will develop a system of control of the actions in such a way that allows us to control the realization of the objectives 
and to know where the company has failed to be able to solve it as soon as possible. All actions developed in this plan will cost 
around 9000 euros.
Handmade, ecological, differentiation, communication.
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El objetivo de este proyecto de fin de grado es hacer un Plan de Marketing para Cafetería Sandra. Este plan de marketing 
empezará el 1 de julio de 2017 y acabara el 30 de diciembre del 2018. En la primera parte del trabajo se hace una pequeña 
introducción de la historia de la empresa, seguido de un análisis interno y externo que nos ayudará a la elaboración de un DAFO. 
En la segunda parte y basándonos en el DAFO, hemos podido desarrollar una serie de objetivos económicos y no económicos que 
deberemos cumplir una vez finalizado el plan. Para desarrollar estos objetivos se llevará a cabo una serie de estrategias de 
cartera, de posicionamiento y funcionales. Una vez desarrolladas las estrategias a seguir podremos imponer una serie de 
acciones que nos ayudarán a conseguir los objetivos propuestos anteriormente. Por último desarrollaremos un sistema de 
control de las acciones de tal forma que nos permita controlar la realización de los objetivos y saber dónde ha fallado la empresa 
para poder solventarlo con la mayor brevedad posible. Todas las acciones desarrolladas en este plan tendrán un coste cercano a 
los 9000 euros.
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